
























































(y1、-y_、 ば、1)=φi(yit.1-y、_lg。 、」)十X、!δ{十 ε1冒 (1)
UsingthenotationY,≡(y、,-y._g,,),















































































NAFTA(Canada,Mexico,US) 1994-2005一1 .634** 3.293
八Tote.***,**,and*denoterejectionofthenullhypothesisat1%,5%,and10%re-
spectively.TencountriesjoinedintheEU;however,becauselittlesample
datawereavailable,thefoi°merEt?wasemployed.
Theresultsareinteresting.Convergenceofpercapitaincomeisnot
necessarilyacharacteristicofNorth-Northintegration.Thenullhy-
pothesisisrejectedforsomedevelopingcountries.Thesedevelopingor
emergingeconomiescanbecharacterizedascasesofSouth-Southinte-
gration.Theconvergencemayberelatedtotheformationoftheregional
integrationagreement,especiallywithregardtotradeliberalization.
Ontheotherhand,ASEANandCIS,forexample,donotconvergeto
theregionalmean.Inthesecountries,averageincomeiscatchingup
thoseinindustrialeconomies.TheNorth-Northintegration(e.g.,EU)
doesnotappeartogenerateconvergence.
4.Conclusion
Thispaperexaminedthehypothesesthatregionalagreementmay
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contributetoincomeconvergence.Incomedifferentialsfallwhencoun-
triesbegintoremovetradebarriersamongthemselves.Oneoftheimpor-
tantconclusionsisthatSouth-Southintegrationdoesnotnecessarily
implywideningintraregionaldisparities.Themainelementbehindthis
convergenceisdiminishingreturnstoreproduciblecapital.Poorcoun-
tries,withlowratiosofcapitaltolabor,havehighmarginalproductsof
capitalandtherebytendtogrowathighrates.Ontheotherhand,
ASEANandCIS,forexample,failtoconverge.Thisfindingmayreflect
thefactthattheirincomesarecatchinguptothoseofotherindustrial-
izedcountries.Developedcountriesalsodonotexhibitconvergence.
However,theseagreementsmightleadtoaformofconvergencetothe
bottom.
Thisstudybringstolightsomepossibilitiesforfurtherresearch.For
example,acountryshouldconsiderwhichcountriesshouldbeselectedfor
their・economicgrowth.Choosinganappropriatecountryorcountries
withwhichtoengageinregionalagreementsisimportantfortheireco-
nomicgrowth.Itwouldbeofinterestingfutureresearch.
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